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SALVADOR CLARET I SARGATAL 
Ouan el 1989 vaig rcbre una carta que m'in-formava de la intenciü que 
renia el Natio-
nal Motor Museum, a Beau-
licu, Anglaterra, d'organitzar 
un fórum mundial de museus 
de í'automühil, vaig enteiidre 
que no era jo sol qui no dispo-
sava de suficient informació i 
dades concretes sobre temes i 
prohlemes museístics o sim-
plement de coMeccionista, 
Per motius familiars, no 
vaig poder assistir-hi, tot i que 
ja havia enviaf la meva subs-
cripció, ja que preveía que el 
próxim forum que es fes, pot-
ser per raons de nombre de 
museus, es faria ais Esrats 
Units i jo no tindria tantes 
possibilitats d'anar-hi, Aquest 
primer fórum va estar organit-
zat per un museu de carácter 
nacional i totalment depen-
den!: d'organismes estatals. 
El 1991, es va celebrar el 
11 World Forum, ais Estats 
Units, i el va organitzar TAu-
burn Cord and Düsenberg 
Museum, un museu de carác-
ter mixt, ja que disposa del su-
port de la ciutat d'Auburn a 
Indiana i exposa una coMec-
ció de carácter privat. 
El forum de museus 
de 1993 
Mancava, després d'aques-
tes dues organitzacions, una 
altra de carácter totalment pri-
vat i va ésser TAuto & Tech-
nilc Museum Sinsheim a Ale-
manya qui va demanar l'orga-
nització del fórum de 1993. 
LAuto & Tecbnik Mu-
seum va proposar ais seus assis-
tents un programa d'allo mes 
diversificar durant cinc joma-
des de treball, en les quals es 
compaginaven conferencies, 
presentacions i visites. 
Al marí del dia 13, várem 
comentar a arribar els dife-
rents responsables deis 59 mu-
seus i coMeccions que havíem 
soMicitat la nostra participa-
ció. La trobada deis partici-
pants es va fer en una sala 
d'un gran edifici industrial, en 
una de les dependéncies del 
museu, en la qual també 
s'havia habilitat una espaiosa 
sala de conferencies i s'havia 
exposat una selecta mostra de 
cotxes i motos alemanyes (2 
Mercedes Benz SSK i 2 May-
bach de 12 cilindres, de set 
cotxes presentats!). 
Uns amplis mostradors 
donaven la possibilitat ais 
assistents de posar-hi infor-
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mació deis nostres museus: 
catálegs, llihrets, vídeos, 
díptics i pins eren les ofertes 
mes nombroses. 
A les ¡2 en punt, el senyor 
Hermann Layher, director de 
TAuto & Technik. Museum, 
ens va donar la benvinguda i 
va oferir la paraula al senyor 
alcalde de Sinsheim i a d'altres 
polítics i personalitats assis-
tents. 
Tots els polítics van iniciar 
els seus discursos confirmant 
que els seus respectius organis-
mes no donaven cap tipus 
d'ajuda económica al Museu 
de Sinsheim, al qual van elo-
giar peí seu fiincionament com 
a museu, per les sevcs cons-
tants activitats i sohretot peí 
notable increment de visites 
que té la zona gracies al museu, 
que a nivell comercial repre-
senta un gran al-licient per a la 
ciutat, la qual ha guanyat gran 
quantitat de setveis i atees 
d'esbarjo. 
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A h tarda hi havia una de 
les conferencies mes csperadcs: 
la que va donar el senycr Karl-
he inz Bockle de l 'Auro & 
Tcchnik Museum, i que va co-
mentar amh la frase següent: 
«Per entendre el dcma, hcm 
de conservar l'avui i respectar 
el passat; aixo és el que pretén 
fer Simsheim». 
L'Auto & Technik 
Museum Sinsheim 
EU or ígens d ' aques t 
museu cal buscar-los el 1981, 
quan un grup de 15 afeccio-
nats es va reunir per plante-
jar-se un p rob l ema similar 
entre ells. On posem els noS' 
tres vehicles i material téc-
nica La decisió va ser 
rápida i con tundent : 
hem de buscar a Ale-
manya unes naus in-
dustriáis de grans di-
mens iü i i s , al cos ta t 
d ' u n a au top i s t a de 
gran circulado i fácils 
accessos, s i tuades a 
uns 100 q u i l o m e t r e s d ' u n 
nucU urba important , i que 
permetin ampliacions. La po-
blació de Sinsheim va reunir 
aquests requis i ts i va ésser 
l'afortunada en la seva elecció. 
El 1983, es va inaugurar 
l 'Auto & Technik Museum 
amb una superficie coberta de 
7,000 m' i la predisposició per 
part deis seus promotors d'in-
vertir-hi cls beneficis que s'oh-
tinguessin, o bé tancar-lo si no 
fos rendible. 
El 1993, es disposa ja de 
33 .000 m^ cdificats , els 15 
socis han passar a 1.500, s'ha 
creat l'Associació d'Amics del 
Museu, amb mes de 15.000 as-
süciats i el nombre de visi-
tants anuals supera Uargament 
els 500.000. 
El sistema de funciona-
menc i organització és fona-
mental per a ells. Els 23 tre-
baüadors del museu no sois hi 
t r e b a l l e n , s ino que es veu 
com treballen: la neteja es fa 
durant les visites, i també els 
p e t i t s repassos m e c á n i c s , 
c o M o c a c i ó de peces , e t c . , 
amb la qual cosa es crea una 
especie de par t ic ipac ió per 
part del visitant. 
El miiseu s'ha de trobar de 
manera rápida i senzilla; per 
tant , la scva senyalització és 
nombrosa i molt ben coMoca-
da. A la seva arribada, el visi-
tant, disposa d'amplis aparca-
ments vigilats, per no teñir cap 
problema per aparcar i té a mes 
a mes garantida la vigilancia del 
vehicle durant la seva visita. 
En el museu, a part d'au-
tomobils, motocicletes, avions, 
locomotores, globus, motors 
estátics o material de Tespai, es 
disposa també d'una important 
mostra de carros de combat i 
material d'automoció militar 
que, sens dubte, crea una at-
mosfera rara al visitant, que 
no espera t robar - se amb 
aquesta situació, pero que amb 
seguretat, i grácies a la bona 
coMocació i espectacularitat 
del seu muntatge, és un deis 
grans atractius del museu. 
Dos restaurants, tres cafe-
teries, dues botigues de venda 
de records, diverses maquines 
e lec t ron iques per jugar, un 
gran pare infantil o locáis de 
gelats, caramels o fotos son 
d'altres ofertes que dona el 
museu ais seus visitants. 
El futur visitant pot acce-
dir a molts servéis, sense ne-
cessitat d'entrar al museu, per-
qué molts d'ells teñen accés o 
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es troben també a Texterior, 
cora son el cas de molts 
d'avions, locomotores o mo-
tors de gran dimensions. 
Els avions exteriors están 
situats sobre enormes colum-
nes metál-liques de mes de 20 
metres d'al^ada, que permeten 
ser vistos des de ['autopista i 
d'altres carreteres que passen 
peí seu costar, i que, a part de 
la seva missió publicitaria, es 
transformen, també, en un 
si'mbol per al museu. 
El marqueting de visites 
és tambe molt particular. A 
Frankfurt, Munic o Stuttgart, 
población^ a mes de 150 
quilómetres, hi ha prospectes 
a fots els Hotels i Uocs turís-
tics, i a les ciutats i po-
bléis mes petits de les 
rodalies. 
Anualment, es plan-
tegen la recuperació d'un 
objecte técnic de gran 
envergadura, amb la qual 
cosa, aconsegtieixen una 
repercussió molt impor-
tant en els mitjans de difusió. 
La recuperació el 1991 d'un 
avió militar del fons d'un Uac i 
la compra i rrasllar el 1992 des 
de Txecoslováquia de la 
máquina de tren a vapor mes 
gran fabricada a Alemanya, 
han quedar eclipsats pet trasUat 
aquest any des d'Hamburg fins 
al museu, mes de 1.000 quiló-
metres, d'un submarí militar de 
mes de 50 metres de Uargada, 
Conferencies i visites 
Aquesta conferencia expli-
cativa del Museu de Sinsheim 
va donar pas a diferents con-
ferencies en els propers dies, 
sobre els següents remes; 
— Seguretat ais museus, peí 
senyor Betzitza del Crimi-
nal Investigarion d'Srutt-
gart. 
— Arxius i documents, pre-
sentar per Paul Berliet del 
Museu Berliet de Frangía. 
—^  Agrupació de museus, per 
Hans Strabl del Deutsches 
Museum de Munic, 
— Accepta el públic un 
museu de cotxcs?, per Mi-
chael Conradt, cap de ta 
revista alemanya Motor 
Press. 
^ L ' a r t a l'automobil, per 
Rene Staud de Leonberg, 
Alemanya, 
— El mágic objecte d'un au-
tomóbil, per Reimar Zeller 
d'Alemanya. 
— L'ús deis ordiiiadors al 
museu, per Mr. Weber de 
riBM d'Alemanya. 
— La imarge del museu, per 
Uwe Aux. 
Totes aqüestes conferen-
cies van ésser tractadcs amb 
multa professionalitat i difusió 
de mitjans áudio-visuals, si bé 
al meu entendre i per sobre de 
totes elles, la conferencia: 
"What do the general public 
and vintage entbosiasts in the 
USA think of motor mu-
seums», que va conduir, i mai 
tan bcn dit, el senyor David 
Kerr de Xicago. Va ser Túnica 
que va portar un fort nivell de 
participaciü per part deis assis-
tents, i es va haver de retardar 
el sopar mes d'una hora, amb 
el consegüent trasbals per ais 
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ürganitzadors alemanys, molt 
rigorosos amb els horaris. 
La seva participació va co-
men(:ar amb les propostes ab 
ternatives que han hagut de fer 
els museus americans per man-
tenir el seu nlvell de visites, 
donant amplíes informacions 
sobre les estadístiques fetes al 
seus visitants i els comentaris 
per part deis directors de mu-
seus americans assistents. En 
un moment de la seva Ínter-
venció, va oferir la possibilitat 
que els participants curnpcus i 
australians entressin en un 
debat sobre els seus problemes 
de visites i que les comparessin 
amb els deis seus coblegues. 
Aquest debat va ésser magnífi-
cament portat a terme peí sen-
yor Kerr, que va passar rápida-
ment de confcrenciant a mo' 
derador, donant, al meu enten-
dre, la visió mes clarificadora 
de les jornades. 
Els dos últims dies van ser 
destinats a visites a d'altres mu-
seus com el BMW Museum, 
Porsche Museum, Technik Mu-
seum Speyer, Hockenheim Ra-
cing Museum, Deutsches Zwei-
radmuseum i el nou museu na-
cional dedicar a l'aviació, del 
Deutsches Museum. 
Unes jornades, segons el 
meu parer, molt interessants i 
en les quals, per primera vega-
da, es comptaVa amb la 
presencia d'un museu del nos-
trc país. Sense cap dubte, si tot 
va bé, el 1995 aniré al IV 
World Forum for Motor Mu-
seums, que organitzará l'Heri-
tage Motor Cenrcr, museu que 
depén de la British Motor In-
dustry Heritage Trust, a Angla-
cerra, una altra possibilitat per 
fer un museu d'automóbils. 
Salvador Claret es director 
del Museu de rAutcimóbil de Sils 
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